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BAB 4 
Transaksi Qardhul Hasan Dalam Praktek 
 
1.1 Skema Transaksi Qardhul Hasan  
 





    TENAGA KERJA  MODAL 100% 






  100%        Kembali 






   Keterangan : 
1. Pemberi pembiayaan atau pemberi pinjaman dana sepakat akan akad pinjaman dalam akad 
qardhul hasan dengan pemerima pinjaman dana. 
2. Yang menerima dana/pembiayaan dana menjalankan usaha dengan dana tersebut 
3. Sipenerima dana mempunyai profit ( laba ) usaha  maka dari itu 100% dimiliki sendiri oleh 
si penerima pembiayaan atau pinjaman dana 
4. Pinjaman dana yang dipinjam akan dikembalikan kepada sipemberi pinjaman dana sesuai 
pokok pinjamannya dan tidak diperkenankan meminta tambahan. 
  Jadi kesimpulannya si peminjam uang bisa membuka usaha dengan pinjamannya tersebut dan 
setelah mempunyai uang sesuai perjanjian dikembalikan 100% sesuai pokok pinjamannya tanpa ada 
bunga akan tetapi sipeminjam mendapatkan 100% tanpa di bagi sama si pihak pemberi pinjaman 
( Bank ). 
 
1.2 Siklus akuntansi Qardhul Hasan  
 

































Keterangan Diatas : 
a. Bukti transaksi saat pemrosesan pinjaman qardhul hasan berupa faktur, nota , kwintansi, 
nota dan memorial 
b. Perhitungan biaya administrasi di ambil atau dipungut untuk menutup beban yang 
dikeluarkan oleh bank syariah yang dipergunakan untuk administrasi pembiayaan 
pinjaman qardhul hasan 
c. Pencatatan dan penyajian diatas dapat diartikan sebagai proses mencatat bukti transaksi 
pinjaman qardhul hasan kedalam jurnal 
d. Pencatatan laporan keuangan bertujuan untuk melihat atau mengetahui pihak bank syariah 
mengalami kerugian atau keuntungan. 
1.3 Transaksi dan pencatatan akuntansi Qardhul Hasan 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan  
Sumber Dana Debet Kredit 
Infaq dan Shadaqah Xxx Xxx 
Denda Xxx Xxx 
Sumbangan/Hibah Xxx Xxx 
Pendapatan Non Halal Xxxx Xxx 
Total Xxx Xxx 
 
Penggunaan Dana Debet Kredit 
Pinjaman (xxx) (xxx) 
Sumbangan/Hibah (xxx) (xxx) 
Total (xxx) (xxx) 
Kenaikan/penurunan Xxx Xxx 
Saldo Awal Xxx Xxx 
Saldo Akhir Xxx Xxx 
 
 Pencatatan dibawah ini meliputi akun – akun yang dapat digunakan pada saat melakukan 
transaksi  
- Bagi pemberi pinjaman 
1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak internal, jurnalnya : 
Keterangan Debet Kredit 
Kas Rp. xxx  
Dana kebajikan  Rp. xxx 
 
2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, jurnalnya : 
Keterangan Debet Kredit 
Kas Rp. xxx  
Dana kebajikan-
denda/pendapatan non halal 
 Rp. xxx 
 
3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana kebajikan produktif, jurnalnya : 
Keterangan Debet Kredit 
Dana kebajikan dan kebajikan 
produktif 
Rp. xxx  
 Kas  Rp. xxx 
 
4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman kebajikan produktif, jurnalnya: 
Keterangan Debet Kredit 
Dana kebajikan –kas Rp. xxx  
 Dana kebajikan  Rp. xxx 
 
- Bagi pihak yang meminjam 
1. Saat menerima uang pinjaman, jurnalnya : 
Keterangan Debet Kredit 
Kas Rp. xxx  
Utang  Rp. xxx 
 
2. Saat pelunasan ,Jurnalnya : 
   
Keterangan Debet Kredit 
Utang Rp. xxx  




1.4 Laporan keuangan akuntansi qardhul hasan 
 Laporan keuangan akuntansi syariah biasanya terdiri atas laporan perubahan posisi keuangan, 
laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, sumber 
dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan, sumber dan penggunaan dana qardul hasan. 
Karena, pada hakikatnya dana sosial diimplementasikan juga pada produk lembaga keuangan 
konvensional dan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut 
akad masing-masing produk dan kebijakan setiap instansi 
 
Unsur – unsur laporan 
keuangan lembaga keuangan 
syariah 
Unsur- unsur laporan keuangan 
konvensional 
Neraca Neraca 
Laporan laba Rugi Laporan Laba Rugi 
Laporan arus kas Laporan perubahan Ekuitas 
Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas 
Laporan Perubahan Dana 
investasi terikat 
 
Laporan sumber dan 
penggunaan dana Zis 
Laporan sumber dan 
penggunaan Dana qardhul 
hasan 
 
Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan 
 
Sumber dana qardhul hasan 
Infaq dan shodaqoh 
Denda 
Sumbangan /hibah 
Pendapatan non halal 







Total sumber dana 
Penggunaan dana qardhul hasan 
Pinjaman  
Sumbangan 
Total penggunaan qardhul hasan 
 
Kenaikan ( penurunan sumber atas penggunaan 
Sumber dana qardhul hasan pada awal tahun 










 Adapun dibawah ini contoh tabel-tabel dari laporan keuangan sumber dan penggunaan dana 
qardhul hasan yang disusun secara skonto , maka laporan akan seperti ini : 
Tabel 1 
Laporan sumber dan penggunakan dana qardhul hasan untuk periode yang berakhir 31 desember 
2019 
Sumber Dana Penggunaan Dana 
Saldo awal Rp. 10.000.000 Pengurangan, untuk : 
Penambahan a. Pinjaman 
Rp. 
30.000.000 
a.Infaq Rp. 10.000.000 b. sumbangan 
Rp. 
15.000.000 





c. Denda Rp. 10.000.000 Saldo akhir Rp. 5.000.000 



















Ilustrasi  jurnal yang dicatat oleh pemberi pembiayaan 
    
 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 

























      Denda 
(Pendapatan 














31 Dana kebajikan 



































Ilustrasi jurna yang dicatat oleh penerima pinjaman 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit 
April 
2019 
02 Kas  















02 Utang  















  Dari tabel 2 dan tabel 3 diatas untuk memahaminya lebih mendalam , disajikan dalam contoh 
Pencatatan transaksi akuntansi akad qardhul hasan. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri 
dalam penggunaan dan dan laporan sumber qardhul hasan dikarenakan bukan asset suatu 
perusahaan. Oleh sebab itu seluruhnya dicatat dalam jurnal dalam akun dana kebajikan dan 
diposting ke dalam buku besar pembantu atas nama dana kebajikan yang dterima atau yang 
dikeluarkan dananya. 
1.5 Latihan Soal  
 Aqad Qardhul Hasan No. 001/QH-YKPI/8/20 pada tanggal 29 agustus 2020 atas nama bapak soleh 
melakukan pembiayaan Qardhul Hasan kepada BMT Al Ittihad untuk biaya pendidikan anaknya, setelah 
pihak BMT Al Ittihad menyetujui permohonan pembiayaan Qardhul Hasan tersebut maka ditetapkan 
angsuran biaya yang telah disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:  
Jumlah pinjaman : Rp 5.000.000  
Lama pinjaman : 20 bulan  
Angsuran perbualan : Rp 250.000 (5.000.000/20 bln)  
Biaya administrasi : - 
 
Perintah : 
1. buatlah jurnalnya saat penyerahan pinjaman ! 
2. Buatlah jurnalnya saat bapak sholeh melakukan pembayaran angsuran! 
 
 
 
